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The main subject of this thesis is about how will the Bunun inheritance and 
rebuild their traditional culture, and to improve the economic and political 
status of the population, in the background of social democratization and 
cultural diversity in Taiwan. The researcher focuses on a tribe called Qatu from 
Bunun near the Han people’s village, for having been staying close with the 
Han people for long and involvement of external power, like national policies 
got involved in different periods. The researcher hopes this study will be helpful 
for the cross-strait mutual understanding, Taiwan indigenous communities 
building, and the development of ethnic regions in mainland. On the analysis of 
the Bunun traditional culture, this paper main highlight the concept of People 
and the Hanitu and Maiason beliefs in Bunun; In the review of Bunun 
traditional culture change, this paper puts forward the "three phase," which 
means "cultural competition", "culture rupture" and "cultural reconstruction" 
and so on three times, and see the Christianity playing a positive role to Bunun 
traditional culture protection and reconstruction; Looking beyond the Bunun 
traditional culture reconstruction, this paper emphasizes that the foundation of 
Bunun "national parliament" is very important to solve the problem on "who will 
do" . Above all have certain new argument. 
  The article is divided into six chapters. The first chapter of the introduction 
mainly for research motivation, literature review, research methods and 
reporting introduced, and the related concept of this paper involves made to 
define. The second chapter at this field, this paper introduces the Taiwan 
“Indigenous Peoples “ the origin of the title, Bunun tribe were Zhongzheng 
village(Qatu) of simple introduction and ethnography. The third chapter 
presents the Bunun traditional culture of the main characteristics, mainly 
introduces  People view, god view, the cult of age, life etiquette, sorcery, 
taboo, etc. The fourth chapter reviews the traditional culture change course, 
proposed the "three phase",  introduces the traditional culture continuation of 
the village, and trying to explain the relationship the Christian religion and 
traditional culture of the relationship. Chapter 5 put forward Bunun traditional 
culture reconstruction of some ideas. Chapter 6 is the conclusion. 
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第二节  文献综述 








早进行专业研究的学者。1929 年和 1935 年，他曾两次只身冒险深入台湾，调
查高山族（时称蕃族），写成《台湾蕃族之原始文化》一书，被誉为研究台湾原
                                                        


























结合历史文献资料，撰写出版了《台湾史略》一书，并于 1987 年修订再版。 
后来，施教授又多次参加厦门大学台湾研究所召开的国际郑成功学术研究讨














认定的少数民族。据 2004 年统计台湾地区共有原住民 44 万多人。该书对台湾原
住民的历史、有关当局历来对原住民的政策，分阶段、分专题进行了分析研究，
                                                        
① 陈建樾：《林惠祥与中国大陆的台湾原住民研究》，《民族研究》，2011 年 04 期。 











































北京大学中文系陈连山在 2010 年第 3期《民族文学研究》发表了《射日神
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